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荒 木 松 貫
Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen hzw. Geweben. 
IV. Mitteilung : Pnifung iiber die normalen Rumpfmuskeln. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Diesbeziiglich gehen die Ergebnisse der Versuche aus Tabelle 1 hervor. 
Tabelle 1. 
Priifung des Opsonins in den Rumpfmuskeln. 
Menge der Koe伍zientlJder Phagozytose bei den 
Presssafte Presssaften ; u.z. 
ccm nativ abgekocht 
0,1 0,93 0,96 
0,2 1,00 0,99 
0,4 1,02 1,01 
0,6 1,06 1,01 
0,8 0,91 0,97 
1,0 0,71 0,93 
1) Dabei wurde das Phagozytat ohne Mitwirku昭 der
Presssafte als 1, 0 gesetzt. 
Ergebnisse. 
1) In den normalen Rumpfmuskeln ist gar keine Spur der Opsonine nachgewiesen 
word en. 
2) Die Tatsache, class die nativen Presssafte der l¥T uskeln eine minimale Spur der die 
normale Phagozytose von Staphylokokken fordernden ¥Virkung aufwies巴n, ist wohl auf die 
darin enthaltenen loslichen, nicht mikrobiotischer】 Lipoproteinkδrpernzuriickzuflihren. 
3) Die oben erwahnte Wirkung der nativen Presssafte verschwand bis auf eine Andeutung, 
ぬ凶dsie bei 10° C eine halbe Stunde Jang erhitzt worden waren. (Autoreferat) 






















世主常筋肉生 白血球 200 側計上 喰 菌 率
浸問液量（括） PJlt 菌 子
（白血球l~O=-) 
於ケル菌数
0.1 :i;.7 31.0 54.7 0.1550 
o.2 2δ.0 33.3 58.3 0.1665 
0.4 25.3 :;.1.0 5!J.3 0.1700 
0.6 27.0 35.3 G:!.J 0.1765 
0.8 :l:U :¥0.:3 54.0 0.1515 
1.0 l!J.O －．ふBけ・．・・，、 42.:: 0.1165 













浸出液量（括） ｜ ！ － （白血球ル） 喰商産量釘ト喰 高野 子 於ケル菌数 セル J比
0.1 24.7 32.0 56.7 0.1600 0.96 
0.2 25.3 33.0 58.3 0.1650 0.99 
0.4 25.7 33.7 5!l.4 0.1685 1.01 
0.6 25.3 33.7 59.0 0.1685 1.01 
0.8 25.0 :12.3 57.3 0.1615 0.97 
1.0 24.0 31.0 55.0 0.1550 0.93 
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－→ 浸出液量（銘）
I＝躯幹筋生浸出液 "[ ＝躯幹筋煮浸出液 困＝食型車水
所見及ピ考察
1) 筋肉生浸出液＝於テハソノ使用
量 0.6姥ノ時最大催喰菌作mヲ示シタ
ルモ，共ノ程度ハ徴弱ニシテ喰菌率ノ
比ハ1.06ナリキ。ー
2) 筋肉煮浸出液＝アリテハ杢ク針
j照タル；食盟水ト同様ニシテ催喰菌作用
ノ痕跡ヲモ認メ得ザリキ。
以上ノ検査結果ヨリシテ筋肉生浸出
液ハLオプソ＝ン1作用ノ痕跡ヲ示シタ
ルモ， コノ、i容解性生蛋白骨豊ノ作用＝蹄
スベキモノエシテLオプソ＝ン1作用ト
シテ理解スペカラズ。叉タ煮浸出液＝於テ催喰菌作用ノ認メ得ラレザリシハ，非細菌性蛋白開
ノ煮沸液ハ細菌性蛋白樺ノ煮沸液ト異リテ催喰菌作HJヲ殆ンド務部セザルコトヲ教フルモノナ
る.....吾..，，，
市盲 面岡
1）健常筋肉生浸出液ハ催喰菌作用ノ痕跡ヲ示シタリ。コハLオプソ＝ン1ニ師セズシテ生蛋
白類脂臆ノ作用＝蹄ス。
2) 筋肉煮浸出液＝於テハ催喰菌作用ノ痕跡ヲモ認、メ得ザリキ。帥チ非細菌性蛋白酷ノ示ス
微少ノ催喰菌作用ハ細菌性蛋白骨豊ノ揚合ト異ツテ煮沸熱エヨツテ殆ンド完全＝破却セラ／レルモ
ノナリ。
